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ABSTRAK 
VINCENTIUS PUTU MARIO. D0110106. EVALUASI KINERJA KOMISI 
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PERSIAPAN 
PILKADA SUKOHARJO 2015. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi 
Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 2016. 106 
Hal. 
 
 Penelitian ini menganalisis kinerja lembaga publik, yakni Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Sukoharjo dalam mempersiapkan Pilkada Sukoharjo 2015. KPU 
Kabupaten Sukoharjo menargetkan dapat memperoleh prosentase partisipasi 
pemilih lebih dari 70% namun pada realitanya prosentase partisipasi pemilih 
Pilkada hanya mencapai 66,46%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih 
dalam bagaimana kinerja KPU Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan tujuh 
tahapan pada persiapan Pilkada. Untuk meneliti bagaimana kinerja KPU 
Kabupaten Sukoharjo, peneliti mengacu pada tiga aspek yang dikemukakan oleh 
Ratminto & Atik yakni: responsibilitas, transparansi, dan responsivitas. 
 Jika dilihat dari tujuannya, penelitian ini bersifat deskriptif. Adapun teknik 
pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Sedangkan untuk penentuan informan, peneliti 
menggunakan purposive sampling, dan validitas data dilakukan dengan 
menggunakan triangulasi sumber. Selanjutnya untuk menganalisis data yang 
diperoleh, peneliti menggunakan model analisis interaktif dari Sutopo. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa, kinerja KPU 
Kabupaten Sukoharjo sudah baik dengan memenuhi aspek responsibilitas, 
transparansi, dan responsivitas. KPU Kabupaten Sukoharjo dapat melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan acuan pada peraturan, mengkomunikasikan tahapan Pilkada 
kepada masyarakat, serta memfasilitasi dan menyelesaikan keluhan yang 
disampaikan oleh stakeholder. Hanya perlu ditambahkan koordinasi yang lebih 
baik lagi dalam sosialisasi, seperti: undangan kegiatan sosialisasi kepada 
masyarakat dan sosialisasi secara lebih merata ke daerah-daerah terpencil. 
Kata kunci: Evaluasi Kinerja, Komisi Pemilihan Umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACK 
VINCENTIUS PUTU MARIO. D0110106. PERFORMANCE EVALUATION 
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO IN ELECTION 
PREPARATION SUKOHARJO 2015. Thesis. Study Program of Public 
Administration. Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret 
University. 2016. 106 Page. 
 This research analyzes the performance of public institutions, namely Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo in preparing for the elections Sukoharjo, 
2015. KPU Kabupaten Sukoharjo targets to obtain the percentage of voter turnout 
was more than 70%, but in reality the percentage of voter turnout elections only 
reached 66.46%. This study aims to find out more on how the performance of KPU 
Kabupaten Sukoharjo through seven stages in the preparation of the elections. To 
investigate how the performance KPU Kabupaten Sukoharjo, researchers refer to 
three aspects put forward by Ratminto & Atik namely: responsibility, transparency 
and responsiveness. 
 When viewed from the objective, descriptive study. The data collection 
techniques used in this research is by interview, observation and documentation. 
As for the determination of informants, researchers use purposive sampling, and 
the validity of the data using triangulation. Furthermore, to analyze the data 
obtained, the researchers used an interactive model of Sutopo. 
 The results obtained from this study showed that, KPU Kabupaten Sukoharjo 
performance has been good to meet the aspects of responsibility, transparency, and 
responsiveness. KPU Kabupaten Sukoharjo can act in accordance with the 
reference to the rules, communicate to the public stage of the elections, as well as 
facilitate and resolve complaints made by stakeholders. Only needs to be added for 
better coordination again in socialization, such as: an invitation to the community 
socialization and socializing more evenly into remote areas. 
Keywords: Performance Evaluation, Election Comission 
 
